






Petrićevo razumijevanje utjecaja nebeske 
na zemaljsku regiju
Sažetak
Ovaj rad polazi od razumijevanja Petrićeve kozmologije u kontekstu njegove ontologije, 
kao metafizičko bavljenje materijalnom prirodom, koje se promatra u sklopu pokušaja da 
se zamijeni tradicionalna srednjovjekovno-aristotelovska slika svijeta. Temelj za razumije-
vanje i gradnju njegove kozmologije nalazi se u ljestvici bićā i četirima počelima. Četiri po-
čela: prostor, svjetlost, toplina i fluid imaju ulogu povezivanja materijalnog i inteligibilnog 
svijeta. Na temelju sličnosti u polazištima njihovih kozmologija utemeljenih na ontologiji 
koje pronalazimo kod Petrića i Plotina moguće je usporediti kako su Petrić i Plotin razumi-




























est	 fixio.	Neque	 igitur	 stellae	 coelo	 sunt	 in-


































zvijezdama,	 koje	 su	 ognjevi	 i	 koje	 gore.	O	 tome	 zašto	 smatra	 da	 zvijezde	
gore,	za	razliku	od	ostatka	neba,	Petrić	kaže:
»Ali	kako	i	zašto	one	(zvijezde)	gore,	a	ostali	eter	ne	gori?	Zato	jer	su	svjetlo	i	toplina,	po	cije-












Struktura	 svih	 nebeskih	 tijela	 je	 slična	 strukturi	 onih	 tijela	 koja	 on	 naziva	
zvijezdama,	odnosno	ona	su	zgusnuta	nakupina	etera.	Ovakvo	razumijevanje	
sastava	nebeskih	 tijela	nije	problematično	ukoliko	se	promatra	Sunce,	koje	
















da:	 zbog	 ispravnog	 razumijevanja	 smisla	
navedene	 rečenice	odlučila	sam	se	za	modi-
fikaciju	 hrvatskog	 prijevoda	 te	 sam	 pojam	
primum	 prevela	 kao	 prvo od,	 umjesto	 prije	
kako	stoji	u	prijevodu	Nove sveopće filozofije 
Tomislava	Ladana.
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»De	 spacio	 physico«,	 1.1,	 u:	 Pancosmia,	 f.	
61.1	 druge	 folijacije	 u:	 Franciscus	 Patricius,	
Nova de universis philosophia	(Ferrariae:	Apud	







alia	 omnia	 necesse	 est	 esse,	 quo	 posito	 alia	
poni	 possunt	 omnia:	 quo	 ablato	 alia	 omnia	
tollantur.	Nam	sine	quo	aliorum	nihil	est,	 et	





nia	 namque	 et	 corporea	 et	 incorporea,	 si	
alicubi	 non	 sint	 nullibi	 sunt;	 si	 nullibi	 sunt,	
neque	etiam	sunt.«
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Patricius,	 »De	 spacio	 physico«,	 64.1:	 »Nos	
alia	ingredientes	via,	dicimus,	spaciu[m]	quod	
est	extra	mundum,	et	 finitum	esse,	et	 infini-
tum.	 Finitum	 quidem	 ea	 parte,	 qua	 mundi	
extimam	superficiem	contingit.	Non	quidem	
proprio,	et	naturali	fine	suo,	sed	mundi	termi-





ardet	 aether?	Quia	nimirum,	 lumen	et	 calor,	
toto	coelo	summa	tenuitate,	nimium	diffusa,	
nimiumque	 amplificata,	 et	 quasi	 de	 sua	 vi	
effusa,	et	diluta	languent,	ita	ut	ipsum	accen-
dere	nequeant.	Rarior	namque	remansit,	quam	
ut	 accendi	 atque	 ardere	 posset.	 Astra	 vero,	
quae	 ardent	 aetheris	 partes	 sunt	 densiores	 a	





nisi	 septem	dixere	 habitare	 astra.	 Saturnum,	
Iovem,	 Martem,	 et	 quae	 variae	 locavere,	
Solem,	 Venerem,	 Mercurium,	 Lunam.	 (…)	






et	 secundum	quod	est	 in	sideribus,	 in	solem	
unum	 effundi	 dicimus;	 et	 per	 eum	 tum	 in	
luna,	tum	in	hyleum	totum	fundi.	Et	quoniam	
primum	lumen	vector	est	caloris,	et	calor,	et	
lumen	vectores	 sunt,	 et	 seminum,	et	 fluoris,	
hec	omnia	in	sidera	esse	ab	eis	devecta,	et	a	
sideribus	 in	 solem	 quidem,	 et	 lumen,	 et	 ca-







Patricius,	 »De	 terrae	 substantia«,	 152.32:	
»Terra	 ergo	 corporum	 omnium	 sola	 invertit	













































































Patricius,	 »De	 terrae	 substantia«,	 151.32:	




Patricius,	 »De	 coelorum	 numero«,	 91.12:	
»Namque	 Aristarchi	 Samii	 revocans	 opini-














da:	 kako	bi	 se	 izbjegli	 nesporazumi,	 a	 zbog	
važnosti	 riječi	 astrologus za	 razumijevanje	
problematike	 ovog	 rada,	 odlučila	 sam	 se	 za	
modifikaciju	hrvatskog	prijevoda	te	ću	nave-
deni	pojam	svugdje	prevoditi	kao	astrolog,	a	
ne	 kao	 zvjezdoslov,	 odnosno	 zvjezdoznanac	
kako	nalazimo	u	prijevodu.	U	prijevodu	Nove 
sveopće filozofije Tomislava	Ladana	 termini	












Patricius,	 »De	 Sole«,	 109.19:	 »Astronomi	
vero	 posteriores	 medium	 inter	 planetes	 lo-
cum	 ei	 deputarunt,	 demonstrationibus	 par-
tim	puerilibus,	partim	ab	aspectus	diversitate	
ductis.	Pueriles	illae	sunt,	quando	aiunt,	eum	
uti	 astrorum	 et	 Planetarum	 regem	 in	 medio	
sedere	debere	 loco.	Cuius	veluti	consiliarius	




di	medio	 comparant,	 reliquos	membris	 aliis	
animalium.«	 O	 koncepciji	 mikrokozmosa	
u	 renesansnoj	 filozofiji	 i	 astrologiji	 vidi	 u:	
Ernst	 Cassirer,	 Individuum und Kosmos in 






















Medieval Manuscripts	 (Toronto:	 University	
of	Toronto	Press,	2002),	p.	26.	O	razlikovanju	
znanstvene	i	praznovjerne	astrologije	vidi	i	u:	





























zemlje,	 stijene,	kovine,	biljke,	zoofiti,	životinje	 i	 ljudi«,27	od	kojih	 je	neke	
(kovine,	kamenje,	biljke,	zoofite,	životinje	i	ljude)	već	naveo	pri	određivanju	





Petrićevo razumijevanje utjecaja nebeske 
na zemaljsku regiju
Pored	navedenog	okvira	Petrićeve	filozofije	i	povijesnog	konteksta	astrološ-














Što	 se	 tiče	 astrološkog	 predviđanja	 kojim	 se	 zadovoljava	 »prirođena	 ljud-
skim	dušama	potreba	 da	 unaprijed	 znaju	 buduće	 stvari«,31	Petrić	 ne	 odba-












































Astrologi,	 qui	 pecuniarum	 suam	 artem	 fece-






tae,	 lapides,	 metalla,	 plantae,	 zoophyta,	 ani-






Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske ba-
štine	9–10	(1979),	pp.	257–269;	»Prirodoznan-
stveni	pogledi	Frane	Petrića«,	Dani hrvatskog 
kazališta. Hrvatski humanizam XVI. st. Prote-
stantizam i reformacija (Split:	Književni	krug,	
1992),	pp.	157–170;	»Prirodno-znanstveni	po-
gledi	Frane	Petrića«,	Mogućnosti	3–4	(1992),	
pp.	 286–294;	 »Natural	 Scientific	 Views	 of	
Frane	 Petrić«,	 Studia historiae philosophiae 











eundum	 transfundere,	 coelestem	 fluorem,	




»Sed	 illa	 humanus	 sensus	 non	 attingit,	 non	
conspicit.	 Cospicit	 tamen	 ea,	 et	 attingit	 hu-
mana	 ratio,	 et	quidem	uti	deduximus	ex	de-








































svjetlost	 i	 toplinu	–	 koji	 prikazuje	 put	 posredovanja	 od	 jedinstva,	 ideje	 do	
posljednjeg	učinka,	što	se	odnosi	i	na	sve	drugo.	Prema	tome,	fluid	koji	se	


















odnosno	 njihovo	 razumijevanje	 zanemaruje	 ontološko	 tumačenje	 kako	 ga	
izlaže	Plotin.36	Osim	ontološke	razine	neslaganja	s	astrološkom	kauzalnošću,	


































vim	znanjima	 za	 aktivan	 stav	 prema	 svijetu,	 koja	 im	govori	 kako	ovladati	




predviđanje	 na	 temelju	 znakova-zvijezda,	 ili	 čak	 životinjske	 utrobe,	 ostaje	










Davati	 znak	 za	 što,	 navješćivati,	 znamenje	




denkt,	 da	 ist	 schon	 früher	 an	 anderer	 Stelle	






Ontološki	 koncept	 koji	 se	 temelji	 na	 trima	
hipostazama,	u	kojemu	sve	proizlazi	 iz	 Jed-
noga,	zahtijeva	drugačija	objašnjenja	odnosa	
zvijezda	 i	 njihovog	 utjecaja	 i	 odnosa	 prema	
Zemlji,	pri	čemu	se	nikako	ne	može	dopustiti	
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Ivana Skuhala Karasman
Petrić’s Understanding of Celestial Influence on Terrestrial Region
Abstract
In this work I explore Petrić’s cosmology from the perspective of his ontology, which is his 
metaphysical study of the material nature in his attempt to replace the medieval Aristotelian 
picture of the world. The basis of his understanding and structuring of cosmology is to be found 
in the scale of being and the four elements. The four elements: space, light, heat and fluid are the 
essential elements of his understanding of the relationship of the celestial and terrestrial region 
and they play a crucial role in linking the material and intelligible world. Based on similarities 
between Petrić’s and Plotinus’ cosmologies, it is possible to make a comparison between these 
two thinkers in regard to their understanding of the influence of the celestial on terrestrial 
region as well as their understanding of the place and role astrology plays in explaining those 
influences.
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